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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en 
Educación, presento la tesis denominada: “Estabilidad emocional  y la resolución 
de problemas aritméticos en los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria en la I.E. José María Arguedas - Puente Piedra, 2014”, que es requisito 
indispensable para obtener el grado de Magister en Problemas de Aprendizaje. 
 
La presente investigación es de diseño pre-experimental está estructurado 
en siete capítulos: El  primer capítulo, comprende la revisión de los antecedentes 
de investigación, tanto nacionales como internacionales, también se realiza la 
fundamentación científica del marco teórico,  terminando esta parte con la 
justificación, realidad problemática la formulación del problema, hipótesis y 
objetivos. El segundo capítulo se desarrolla el marco metodológico que 
comprende: las  variables, el tipo de investigación, diseño del estudio, la población 
y su respectiva muestra, también el método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos utilizados así los métodos de análisis de 
datos. En el tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación. El 
cuarto capítulo corresponde a las respectivas discusiones. El quinto capítulo se 
redacta las conclusiones. En el sexto capítulo las recomendaciones de la 
investigación. El séptimo capítulo las  referencias bibliográficas y por último los 
anexos.  
 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea  
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Este estudio tiene el objetivo de determinar la relación que existe entre la 
estabilidad emocional y la resolución de problemas aritméticos en los estudiantes 
del 2do grado del nivel primario en la I.E. José María Arguedas - Puente Piedra, 
2014. 
 
Este estudio utilizó el tipo de investigación sustantiva, de nivel descriptivo, con un 
diseño no experimental transeccional correlacional que; con una muestra de 98 
estudiantes del 2do grado del nivel primario en la I.E. José María Arguedas - 
Puente Piedra, 2014, a quienes se les aplicó dos instrumentos, el EQi-YV BarOn 
Emotional Quotient Inventory para medir la variable estabilidad emocional, la 
validez realizada en la adaptación por Ugarriza y Pajares (2004), muestran que 
Las correlaciones de cada una de las escalas con el cociente emocional total va 
desde baja 0.37 a elevada 0.94  pero todas ellas son significativas al uno por 
ciento, asimismo una confiabilidad donde se obtuvo que los coeficientes de 
consistencia interna van de 0.23 a 0.88, las cuales son respetables, por otro lado 
se utilizó una Prueba de conocimiento con respecto a la variable resolución de 
problemas aritméticos el cual tiene validez por jueces expertos y una confiabilidad 
Kr – 20 = 0.873 que indica una fuerte confiabilidad. 
 
La principal conclusión a la que se llegó fue: Existe relación significativa entre la 
estabilidad emocional y la resolución de problemas aritméticos en los estudiantes 
del 2do grado del nivel primario en la I.E. José María Arguedas - Puente Piedra, 
2014 (p < 0.05). 
 
Palabras claves:   






This study aims to determine the relationship between emotional stability and 
solving arithmetic problems in 2nd grade students of primary school in the IE José 
María Arguedas - Puente Piedra, 2014. 
 
This study used the kind of substantive research, descriptive level, a correlational 
and non experimental design; with a sample of 98 students of 2nd grade of 
primary school in the IE José María Arguedas - Puente Piedra, 2014, who were 
applied two instruments, the EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory to 
measure the variable emotional stability, validity made in the adaptation Ugarriza 
and Pajares (2004) show that Correlations of each of the scales with the total 
emotional quotient goes from low to high 0.94 0.37 but all of them are significant at 
one percent, which also was obtained reliability coefficients of internal consistency 
ranging from 0.23 to 0.88 which are respectable 20 = 0.873 indicating a strong 
reliability - on the other hand a knowledge test with respect to the variable 
arithmetic problem solving which is valid for expert judges and Kr reliability was 
used. 
 
The main conclusion reached was: There is significant relationship between 
emotional stability and solving arithmetic problems in 2nd grade students of 
primary school in the IE José María Arguedas - Puente Piedra, 2014 (p <0.05). 
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